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SMop župne cnk.ve u Ninu ,smješten je u ·srediiŠllu [pOvijesne je~gre 
mjesta. Raspoređen je s obje st·rane glavne ulice, što od Donjih vrata 
i mosta vodi prema centru. Na zapadnoj je rzJgrada ržJupnog ureda s 
v~tm,n i !prostor f;>ivšeg epiSkopija, a n.a istOiČlI1oj CI1k.v~ sa ZlV~ni'k~ i 
nzrnCOffi. Or1kIVa Je od 9. do 19. Ist. IbIhla !katedra!la umske hiSlkIl1!plJe. 
Posvećena je Aselu (Anselmu NinJSkom).l Nije toOOo !p~naJto ,kaida je 
sagrađena, aH ·su zadnja istr~ivanja pot'VI1dNa njezino starokršćansko 
porijeklo. Već u ranom srednjem vijeku biQa je obi,lato preuređena, a 
potom su us1ijedHa i mnogobrojna novija prepraV'}janja, prigraaivanja, 
ru·šenja i sl. iOanaiŠnjian oolilkom, CI1kva i njen sklop nemaju mnogo 
zajedničkog sa :svojim i~vornim 'Stanjem {crtež .1). 
lNajstari'ji ip!O~ati QpilSli m1k'Ve pot1ječu iz 16. st. J>irwog je 1536 . . godine 
načinio :ninski vi'kalI' M. A. Raymond,2 a drugog, 1579. godine, veronski 
!biSkup 1. apostolski 'V~ita!tor A. Valier.3 Potom su u 17. st. i:zvještaje 
o cIikrv1i !pi!Sa'li M. ,P'riotIili, tbiJsIlmllp mz Vicenze, .tauwđer ~}.tator,4 i n1IlJS:k:i 
bIi'Slk.lUip F. de GraSlsiJS.5 Prvi, 1603. godine, a drugi. 1670. godine. U 18. je 
stoljeću lIlaJSiao ruJkQPis ·tm. »AnoniJIn BiJlJip!pi«,6 a u 19. je ikatedralu 
apisao C. F. Biandhi.1 Pot!k,raj stoljeća i početkom ovoga, crkvom se 
* Povod za ovaj članak dali su rezultati posljednjih istraživanja na prostoru
župne crkve u Ninu. Njih je započela i većim dijelom vodila prof. Ksenija Ra­
dulić. Smrt ju je spriječila u dovršavanju tih poslova. Ovom objavom želim upo­
zoriti na vrijednost i značenje nalaza te ujedno iskazaN poštovanje prema životu 
i radu Ksenije Radulić, od čijeg nas odlaska upravo dijeli deset godina. 
I Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Zagreb 
1979, 120. 
! L. J e I i Ć, Spomenici grada Nina, Vjesnik hrvatskoga arheološkoga društva, 
nova serija, sv. 6, Zagreb, 1902, 103. 
3 A. R. F i l i P i, Ninske crkve u dokumentima iz godine 1579. i 1603, Radovi 
Instituta JAZU u Zadru, 15-16, Zadar 1969, 556. 
t A. R. F i li p i, n. dj. 
6 J. Kolanović, Zbornik ninskih isprava od 13. do 17. st., Radovi Instituta 
JAZU u Zadru, 15-16, Zadar 1969, S08. 
• L. J e I i Ć, Spomenici grada Nina, Vjesnik hrvatskoga arheološkoga društva, 
nova 	serija, sv. 4, Zagreb 1900, 10-11. 
1 C. F. B i a n c h i, Zara cristiana, sv. 2, Zadar 1879. 
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Crtež l. Nin, sklop župne crkve, položajni nacrt. - Nin, ensemble 
de l'eglise paroissiale, plan de sa position 
bavio i'straživač L. Je1ić.8 Reviziju njegovih i'~opavanja dba'V'Hi su 1962. 
godine lM. Suić i M. ·Perinić.9 K. Radulić je 1966. god. pisala o zvoniku 
crkve,lO a o cijelom kompleksu I. Pemcioli 1%9. gad.ll Tada je i A. 
R. Fi!li'Pi 'raspravljao o .problemu ,lokacije Ikrstionice,12 a J. Kolanović 
publicirao zbornik crkvenih i;~rava, 'Važnih za ovu građevinu. IS Pita­
njem o 'hstion~ci još jednom se posebnim raldom baNi I. Pe1lricioli 1984. 
godine,14 
Prva su aJJ:1heološka istraživanja na prostoru crkve dba'Vljena već u 
19. Ist. Tajko je 1843. goc:Li.rne i!Sipitan .predio urz sjeveroistto6ni Il1'gao naosa 
crkve, a 1895. godine !predio uz 'sjeveroistočni ugao njezine ·saJkristije. 
Te potonje radove vod~o je P. Sticotti.15 Potom je, 1910. godine, L. 
8 L. J e l i ć, Spomenici grada Nina (1902) . 
g M. S u i ć - M. P e r i n ić, Revizija iskapanja ninskog baptisterija, Diadora, 
2, Zadar 1962, 317-320. 
10 K. R a d u l i Ć, Romanički zvonik u Ninu, Radovi Filozofskog fakulteta u 
Zadru, 2, Zadar 1966, 71-86. 
11 I. P e t r i e i o l i, Osvrt na ninske građevine i umjetničke spomenike srednjeg 
i novog vijeka, Radovi Instituta JAZU u Zadru, 15-16, Zadar 1969, 310-319. 
12 A. R. F i l i p i, n. dj., 558-560. 
13 J. K o l a n o v i Ć, n. dj., 485-526. 
14 I. P e t r i e i o l i, Krstionica s imenom >,vuissasclavo duci« i problem ninskog 
baptisterija, Starohrvatska prosvjeta, 14, Split 1984, 125-133. 
15 L. J e l i Ć, n. dj., 105-106. Po Jelićevom mišljenju zidovi otkriveni 1843. go­
dine pripadaju ostacima antičkih građevina pod krstionicom. O ziđu koje je otko­
pano 1895. godine nije se izjasnio, kao ni o spletu onih koje je sam iskopao 1910. 
godine, a sa sjeverne strane katedrale. No, vjerojatno većina tih zidova zaista pri­
pada rimskim zgradama. Njima valja pripisati i dva zida istražena 1973. godine, 
a u poligonainoj prostoriji iza Gospine kapele. 
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Jel'ić istraživao prostor uzduž gotovo svega sjevernog zida cIikve.16 Zvo­
nik je ,istražen i obnovljen 1964. godine,17 a 1973. godine, u okviru 
uređenja unutrašnjosti cIikve, istražene !su njezine zidne stijene. Ko­
naču·o, 1974. godine, a u -sklopu radova vezanih za uređenje viznice, 
izvršena susondažna istnllŽivanja u sa!kristiji, 'Poligona:lnoj prostoriji 
uz nju, u kapeli Gospe od Zečeva i uZJd~ njezina jru~nog zida. Nado­
pUJne tim istraŽ'ivanjima obavljene 'Su od 1978. do 1980, godine, u vre­
menu Jwnačnog uređenja riznice (crtež 2). Zavod za zaštitu spomenika 
kruIture u Zadru, koji je vodio sve te poslove šezdesetih i sedamdesetih 
godina, posjeduje QPSe2m'll ddkumentacijru o njima. Dijelom te 'građe 
koristim se ovom pl'iHkom kao grafičkim prilO'.lJima. 
Crik-va sv. Asela naI'azi se na sjecištu dviju glavnih ulica u Ninu. 
Jedna, od južnog mosta vodi prema središtu i prati trasu glavnog 
karda an1li~ke Aenone,18 a druga, u svom ,početiku okomito udara na 
nju i da:lje ,se krivudavo nastav-lja prema istočnom mostu. U prednjem 
dijelru uilicu [onmira upravo cIikva i <bivši iknežev dvor, a pravci su nji­
hovih uzdužnih zidova približno para1lelni s antiokom ulicom nedavrno 
ottkrivenom u blizini crkvice sv. Križa.19 Cini se, dakle, da je crkva 
nastala u di'je1uI'imskog gradskog tkiva, građenog po pravti.lu ortogo­
na1nog reda te njezin položaj, orijentacija i tlocrtna veličina, okolni 
prostor ibd. ovise o tom redu (crtež 1 'i 2). 
Istraživanja iz 1973. 'i 1974. godine potvrdila su prebpostavku o sta·ro­
kršćanskom ,porijeldu te crik.ve. Pokazalo se da je ona u svom ~zvor­
nom o<b-Hku jednobrodna građevina s dubokom poluJkrufuom apsido,m, 
potlkova;srta ,-obliilka. Gla'Wl.i 'Se ulaz zacijelo na:la'Zlio na pročdju, aH su 
još !po dvoja vrata hi,la i na boonim ZJi,dovima (crtež 7 i 8). Ostaci onih 
na južnom zidu ~ tragovi odgovarajućih na sjevel1llOlTl to jasno potvr­
đuju. Radi se o, zida'flSkicrn otvorima vrata s rpolukružnim rasteretnim 
lukom građenim ()Id .niza radijalna Ipoloženrih iklesanaca (entež 5). Uloš­
ci, odnosno ,kameni dkviri vrata nisu sačuvani. Red otvora na gornjim 
dijeloviima ziđa ni~je 'Poznat. Na UJglov.iana naosa or'k,va je pojačana pi­
lastrima, a obli zid aJpSide 1ezooama (artež 2 i 3, 'st 1). Jedan i drugi 
tip konstruktivnog pojačanja p02mat je u staro'kršćanslk.o,m graditelj­
stvu. ,pi,lastr~ na uglo,vima osobito su kori'šteni na građevinama sjever­
nojadransikog ·k'ruga. U nas su brojni primjeri ou Istri.20 Lezene na apsi­
di imaju !bazilike na Srimi21 i na Kornatu,22 ikoll'signatorij u Pore6u23 
16 L. J e l i Ć, Dvorska kapela sv. Križa u Ninu, Zagreb 1911, tab. 5 i 6. 
t7 K. R a d u l i Ć, n. dj. 
18 M. S u i Ć, Antički Nin (Aenona) i njegovi spomenici, Radovi Instituta JAZU 
u Zadru, 15-16, Zadar 1969, 90. 
t9 M. S u i Ć, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 1976, 181, sl. 121. 
20 Upravo zbog toga vjerujem da crkva sv. Asela tipološki nije tzv. kompleksna 
bazilika, iako bi neki drugi njezini elementi na prvi pogled upućivali na takvu 
mogućnost. Za ostale primjere vidi: A. M o h o r o v i č i Ć, Problemi tipološke kla­
sifikacije objekata srednjovjekovne arhitekture na području Istre i Kvarnera, Lje­
,topis Jugoslavenske akademije, 62, Zagreb 1957; A. S o n j e, Bizant i crkveno 
graditeljstvo u Istri, Rijeka 1981; A. Š o n j e, Crkvena arhitektura zapadne Istre, 
i Zagr~-=-_~a_zinJ98.7; B. :M a r u š i Ć, Kasnoantička i bizantska Pula, Pula 1967. 
!.. "' ..2 . . ci unj il...fit.....::'Ko~pleks starokršćanske arhitekture na Srimi kod šibe­
nika, Arheološki vestnzk, 39, Ljubljana 1978, 626-628; Srima, kompleks kasno­
antičke sakralne arhitekture, katalog izložbe, Šibenik 1985. 
2" 1. P e t ric i o l i, »Toreta« na otoku Kornatu, Adriatica praehistorica et an­
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i solinska baz.iliika na Manastirinarrna,24 a izvan našili prostora dobar je 
primjer baziH:ke u KartagI.25 Dakle, radi se o 'raširenom tipu konstruk­
tivnih pojačanja zidova, koja rašČilanjlivanjem njihovih ploha, naravno, 
imaju i svoje estetske vr,ijednosti. VanJske ,su mjere naosa prib1i~no 
10 X 23 m, a promjer apsida je oko 7 lID. Prema sačuvanim ostaCima 
s>lavolučne ,stijene i vis~ni tjemena apsida.Jnog hl!ka dade 'se pre~osta­
viti i visina bočnih ~idova crkve, negdje oko 7 m . Istraživanjima se 
ušlo u trag i manjoj crkvi što je ,stajala s južne stJrarne, fiztički odvojena 
od veće, a para'lelno s n~om položena. To je longiturlina'lna jednabrod­
na građevina s polukružnom apsi,dom na istočnoj strani (sl. 2). Cini 
se da je nastaJa adaptacijom staJ1ijih rimskJih zgrada. Nje:zim ~,už,Dii ZJild 
deblji je od osta.J'ih i malo .ukoso ,položen u odnosu na paralelu sa 
sjevernim. Iskopavanjima n1ije otkriven položaj pročelnog zida, a time 
ni-tii !puna družina crkve. Telk Ise prema položaju !Srednjovjekovnog zvo­
nika može rpretpostaviti da je bH-a duga oko 13 m. Si-roka je oko 6 m, 
a promjer apsilde je dko 3 lID. Bez sustavnih iskopavanja neće biti mo­
guće ustanoviti točan vrememll<.i pa iDi prostorni ,i funkcionalni odnos 
tih dviju građevina. Može se jedmo p.retpostaviti da je i ona 'staro­
1u'šćanska te da 'skupa 's !gJa,vnom crkvom predstavlja specifi ono rješe­
nje, inače uobičajenog tipa dvojne cIikve (crtež 2 i 4). 
U ranom ,srednjem vijeku veća je crikva sačuva.la svoj sta'ri oblik, 
aH ne u cijelosti i staro ziđe . Tada je i~ijenjen i raspored otvora. To 
se dade zaključiti prema debljini južnog ZiJda i načinu građenja pro­
zora na njemu. U svom donjem dijelu, do visine rasteretnih lukova 
nad vratima, zid je širi nego~i u gomjem d~jelu. Uz to, IU!koV'i. nad !pro­
zoriJma građeni su raz'ličito od anih nad vratima. Složeni su od tankih 
karrnenih ploča s upotrebom rulomaJka anti6k,ih glinenih tegula. Obline 
,l.rukova su manje pravilne od onih na vratima, a lukovi su i širi od 
svijetlog otvora prozora, što na vratima nije !SLučaj. Inače, prozori čine 
skladan niz od pet monofora, Ikoje ·su, sudeći po navedenim osdb1nama 
i različitoj debljini zida, novi građevinski sloj. Stoga valja zaključiti 
da se OVidj'e radi o ostacima opsežnog ,preuređenja cl1kve koga je moguće 
dovoditi u vezu IS VIremenom revii,tahzacije žiivota ~ 1U5pOs1avljarnja bi­
s'.kJ1.lipskog ~jedUš>ta u Noinu. O tome rna posredan način govore oi ostaci 
kamenog namještaja te najstariji ,primjerci reJilkvijara iz 'ri~nice te 
katedrale.26 
Srednjovjekovnom razdoblju pripada d zvonik 's jl\.lŽne strane, fizički 
odvojen od crkve. Smješten ~e na uglu koji zat,v·ara produžetaJk pravca 
staJrog 'pročelja crkve i brid ulice !koja s jwne strane zatvara njezin 
sklop. .Donedavno se 'smatralo kako je zvOiIlik nastao tek nakon raza­
ranja Nina u 17. st. Međutim, pokazalo 'Se rđa je riječ o građevini iz 12. 
ilJi 13. !St. Radi 'Se o tomjru !kvadratnog .tlloar.ta, rpodifjeljenog .u pet eta­
ža. Donjd ,dio čine ipIiizemlje j (prvi ikart:, a gonnj!i.: d'l11.Lgi, treći i četvrti 
23 M. Prelog, Poreč, Beograd 1957, 113-115. 
u E. D y g g v e, History of salonitan christianity, oslo 1951, 79, crtež 30 uz 
poglavlje 5. 
25 A. G r a b a r, L'eta d'oro di Giustiniano, Milano 1966, 29, crtež 402. 
28 L P e t ric i o l i, Osvrt na ninske građevine; M. D °m i j a ll, Riznica župne 
crkve u Ninu, Zadar 1983. 
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Crtež 4. Kapela župne crkve u Ninu, tlocrt s ucrtanim ostacima svetišta manje 
starokršćanske crkve. - La chapeUe de l'eglise paroissiale de Nin, plan ou sont 
indiques les vestiges du sanetuaire de l'eglise pateo-chretienne plus petite 
kat, :koj'isu na Heima naglašeni istatknutim vijencima. Za ,razli/ku od 
donjeg dijela, koji je zatvoren, gornji je u svim !katovima rastvoren 
biforama (crtež 2 i 6). Njemu je prilpaidalo i zvono s odljevenorn 1300. 
,god:im.om.27 U 14. 'su st'<Yljeće datlirani 'reljefi !sv. Alsela, SIV. Armbroza ~ sv. 
Petra, tkoji su vjerojaltno prJpadali glavnom porta1u cr.k'Ve.2S 
U 16. je stoljeću ninski biskup Juraj Divnić t(1510-1530) vodio nove 
poslove na uređenju katedralnog skIlopa. !Njegov grb s u:lclesanom 1528. 
godinom !posrredno govori o tiun radovima. Na njih hi se odnosio i Je­
,!ićev podatak o preUTeđenju :kl1strl.onice !pOčetkom toga vijeka, koja je 
»od starine tr<Yšna«. Drugi je zahvat IbHa gradnja nove Ikatpele 's jlUŽI1e 
,svrane !katedrale. Radi ise ograđeVlini Ikva'C1ratne osnove s križnoreb­
27 L. J e l i ć, Spomenici grada Nina (1902), 107. 
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P. Vežić, Sklop župne crkve sv. Asela, bivše ka tedra le U Nillu 
Sl. 1. Sakristija župne crkve u Ninu, ostaci' apside starokršćanske 
crkve. - La sacrist!e de l'eglise paroissiale de Nin, vesliges de l'ab­
side de l'eglise paieo-chrelienne 
Sl. 2. Ostaci svetišta manje starokršćanske crkve u sklopu župne
cJ.ikve u Ninu. - Vesliges du sanetuaire de l'eglise paieo-chretienne : 
plus petite de l'ensemble de l'eglise paroissiale de Nin 
P. Vež ić, Sklop župne crkve sv. Asela, bivše katedrale u Ninu 
Sl. 4. Kapela Gospe od Ze­
čeva uz župnu crkvu u 
N~nu, središnji dio križno­
rebrastog svoda s grbom
b:islwpa Divnića na ključ­
nom kamenu (16. stoljeće) . 
- La ehapelle de Gospa 
od Zečeva tl Nin, partie 
centrale de la voute eru­
ci/orme d'arele, et les ar­
moiries de l'eveque .Divnić 
sur la ete de voute (16e
siecle) 
Sl. 3. Kapela Gospe od Ze­
čeva uz župnu crkvu u 
Ninu, pogled na prolaz pre­
ma svetištu crkve (16. sto­
ljeće). - La chapelle de 
Gospa od Zečeva pres de 
z'eglise paroissiale de Nin, 
vue sur le passage en di­
rection du sanctuaire de 
l'eglise (16e siecle) 




Crtež 6. Nin, sklop župne 	crkve, pročeIni prospekt. Nin, ensemble de l'eglise 
paroissiale, vue de la fa~ade 
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rastim 'svođom i 'Ši'rdkim prolazom, ·sa slomljenim gotičkim lukom, što 
vodi !prema svetištu crkve (crtež 2 i S). Po svojim sti'}skim odlikama 
Ikapel'a priJpada u to doba već zastarjdloj gotičkoj umjetnosti (sl. 3 i 4). 
U vrije~e llljezine gradnje, a vjerojatno i rprije, bilo je :potrebno razo­
riti spo;penutu manju crkvu, makar njezin i'sločni dio. Vjerojaltno je 
tada potl\:lšen J zid koji 'je 'stajao u prostoru među crikvama i hio pri­
slonjelr iril;\. plašt te manje {crtež 2 i 4). Cemu je on ,služio i ·kada je 
tI1~rayljeh, to nije 'Ulstanow.'jeno. 
Na~oh biskUlpove smrti, a vjerojatno 1536. godine, nastao je 'I'U1kopi·s 
koji .reJić ·.p~iJpisuje vilkaru Raymondu i u kojemu se, po Jeliću, navodi 
da jp c'rkva jednobrod.na s kru~nom arps.idOllIl, i da se iza glavnog oltara 
nal~~i ,s~r~st1j~, a s I~urne st'rane karpeJla sv. Am~r~a i kapela sv. Ivana 
~IJ>tlt~l~a, ~da ~,Je ,s lIjeve strane rpočetkom 'stolJeca nastala kapela sv. 
Ma'rc~le i fpop-raV'l'jena krstionica, te da se na desnoj strani nalaze 
txttari !Sv. Stjepa:na, sv. Križa i :sv. MaI'ganite, a Illa ~ijevoj dltar Nepo­
ročnog začeća, :zatim Presvetog Svetotajstva ,i konaano oltar neke sve­
tis:;e.29 V~lja spOmenuti ,i popis or1kvenih dobara 'koja je p01Pisao ninski 
b~skup~ H:. Đelotti 1579. godine. Tu se ,spominje ·samo oltar sv. Stjepana 
i, oltar ~ lsv._ Tome te Gospina kapela pdk)rajkatedrale.30 Iste godine apo­
stplslK.i vli:ifafoi Va1lier spominje t'ri oltara, glavni, zatim oltar pres·ve­
tqg Sakramenta i oltar ·sv. Ja!kova. Navođi kako se pored crkve nailazi 
kapela 'sv. Amb,roza, u kojoj 'je jedan oltar i .kdjoj je krov derutan te 
kako se krstionica na·lazi lU staroj orkvenoj salkri'st<iji,31 U Pr,iulijevoj 
vi~itaciji iz 16~3. godine navode ·se četiri oltara: veliiki olta'rposvećen 
S1t. kS1hp, 2:atini oltar 'sv. Roka, te Navješttenja BogQlrodičina i sv. Ka­
tG\I'in~. :Kapela ~y. Ambroza je izvan crkve, a II njoj je,-\jedan pomi6an i 
rieposvećen oltaT. Krstionica 'se na'lazi s lijeve strane ·velikog oltara. 
NĐ. pročelju stdji »ocu/um«. Priuli na·ređuje pQPločavanje or1kve.32 
;Sredinom 17.' 'st., nakOtl1 teškog stradavanja Nilna bombardiranjem, 
rt1'šenjc:m, .paljenjem i pljačkom" katedrala hiva ponovo razorena. VOC 
gqdine l \(>'1'0. F.t;ane de Grassis, nins'ki biskup, 'Izvj.ešruje o :_njezinU': IiU­
šdvnoII1 \Stanju. , Relikvije su pohnnjene u Zadru, a tek se Ikrstionica 
&va u saJk·ristiji katedra'le. Idućih se godina crkva popravlja.j dbvr­
š<i\ra 167q. Nije!moguće sa: s~gurnošćll rooi je ' Ii već tada i produžena, 
ili se, što je vjerojatnije, to dogodilo tek II }S. st. S.vakako, ' novo je 
p~očelje izgrađeno za dk6 6,5 m ispred 'Staroga, taiko da je crkva pove­
6:tna. Pročelje je 'svdjom arhitekturom 'vrlo jednostavno. U osi se na­
la~i portal !pravokutmog ! oblika s profiliranim kamenim okvkOllIl ~ U 
gqrnjeni ~ dijdu' dva i7Jdužena !prozora s po1ulkružnim ;lukom. iJ2lhad 
sv.ega_je pr.ofJliranim 'Vijencem ista!k.nuti, zabat ipročelja.U njegovoj se 
IStediTIli. lI1ahuJi -po - IdijagOJiaJ~i osav:ljen ' ilwadIratinlilproooFČić. Cijelo lice · 
odaje haroknu kompozioiju skromne vrijednosti (cr1tež 6). Vjerojatmo 
su !poslove na povećanju crkve pratiH radovi uređenja _njezinog sje. 
vernog !Zida, 'g'djesu zazidana !Stara <zapadna wta i !pored njilh otvorena 
nova s Teljef.im.a sv. Asela i sv. Ambroza. Tijekom 18. 'st. obaViljoo Je i 
29 L. J e l i Ć, n. dj ., 103-104. 
30 J. Kolanović, n. dj .. 512-514. 
31 A. R. F i l i p i, n. dj., 556. 
32 A. R. F i l i p i, n. dj., 558. 
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veliki zahvat .preoblikovanja cjelokUlpI1Qg kompleksa katedrale. Radilo 
se zapravo o ;proširivanju 'slobodnog prostora uzduž sjeverne ,strane 
opkve, zbog čega je ona novom 'sakri'stijom produžena i na začeinoj 
strani, prema istoru. Hilo je to 1746. god. kada je !porušena polu'kruŽlna 
starokršćanska apsirda i do nje, na sjeveroisročnom uglu .crkve, srednjo­
vjekovna krstionica, odnosno stara sakristija. !Konačno, 1770. ,godine 
uz Divnićevu Ije Ikapelu prigrađen :longitudinalLrii .pretJprostor, čime Ije i 
ona izgubila svoj ,izvorni oblilk. Novim je Jilkam 'stekla monumentalno 
pročelje, na ,kojemu je istaknut portal 'romaničkih ,stilskih :mačajki. Mw 
je i pl1ipadao nekoj starijoj građevini, m01Jda samoj katedrali, za ka­
pelu je posve rpreklesan i !predblirkovan, rte ne posjeduje autentičnu 1UIlll­
jetniOku vrijednost. Ima pol.ukružnru ;Junetu sa ,srpast1m lU'komi 'tro­
kutastim zabatom, čime podsjeća na slične arhitektonske obl·ilke s CI1k­
ve sv. Krševana u Zadru. Izna!d njega je sasvim lIllali prozorčić, a povrh 
fasade markantnri !pl1Ofiil, Ikoj1m je ~lStaknut zabat ,pročelja. Na njegovu 
se vrhu malazi glomazan a!kroterij u formi ,ljiljanova cvijeta I~crtež 6). 
Poput pročelja katedrale ,i ovo je, na6inom zidanja i ()ibradom kamena, 
vješto i dobro građeno. P'reuređenrje crkve i cijelog sklopa, dovršeno 
je tek !potkraj stoljeća, 1795. g. Čini se da je paligonaina prostorija 
iza Divnićeve kapele dodana 'nešto kasnije. Većih građevinskih zahvata 
i bitnih !promjena stanja u toku 19. stoljeća nije bilo. Godime 1980. za­
vršeni su posljednji is traž i'vački i !konzervators'ki radovi ;kojima je ko­
načno riješen problem ninske r ,iznice. Smještena je u prednjem dijelu 
kapele Gospe od Zečeva, ta'ko što je [}'ovim !poprečnim zidom odvojena 
od Div.nićeve ikapele, koja je ,time, malkarr- lU ISV'OIjem 'I.l1I1Ubrašnjem pro­
stol1U, zadobila oblik izvornog rješenja.33 
Preko puta cI1kve, sa zapadne 'st'rane, nailazila se biskupova palača. 
Jedini njezini vJdljivi ostaci mogli bi biti gotički elementi na sk,lopu 
sa sjeverne strane do zgrade župnog .ureda. Tu ise nalazi i ibisklUipski g]1b 
s mitrom i natJprisom: EP(ISCOPU)S N(ON)A(E).34 Slk'lop vjerojatno za­
prema .prostor srednjovjekovnog epi's:kopija. No, taj nije sačuvan Bio 
je napušten već u 15. stoljeću a 1570. godine ča'k i zapa'ljen. Potom je, 
koncem 16. 'stoljeća pabču dao popraviti bi,skup P. Cedulini,35 a kasnije 
u 18. stoljeću i biskup A. TripkoV'ić36 Zgrada današ.njeg župnog ureda 
ima obJi.k ,imućnije stambene kuće 18. iIi 19. 'St. Nema izrazitih s'1:i,1skih 
odliika. Skromnu arhitektJuru slijedio je i jednostavan unutra,Šinji ras­
pored, oplemenjen rteik IS :lođiom d zdencem na lkatu, ISa zače:}ne strane, 
s pogledam na vrt. Međutim, i to je razoreno 1979. god. kada je kuća 
obilato preuređena. Ostaci trijema iza zgrade !pr1padaju možda nekoj 
starijoj cjdini. Na prostoru episkopija, Ikao mi uokolo ,današnije župne 
kuće, nije se dosad :istraživalo. 
, U vezi s pitanjem o Ikrstiooioi 'uz niI1ls'ru cI1kvu, jjstražiiVanja iz sedam­
desetih godina nisu dala odgovor, aLi su upozorila rna 'novu pretpostav­
ku. Ta 'se temeljli na moguonosti da je obred krštenja prvotne dba'VIljan 
33 M. D o fi i j a n, n: dj . 
3. L. J e li Ć, n. dj., 107, bUj. 5; I. P e t r i e i o l i, n. dj., 310, sl. 6. 

35 A. R. F i l i p i, n. dj., 575. 
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u manjoj cnkvri, te da je 'kasnije izgrađena nova krstionica.37 Uspome­
nutim opisima :katedrale, nastalim u vremenu od 16. do 19. st., nju spo­
minje šest tekstO'va. Dva je .smJeštaju ill kapelu sv. Ivana in qua est fans 
baptismalis, O'dnO'sno !kapelu S. loannis de fonte (1530-36),38 a dva u 
»SII:wu oJ.ikvenu sakristij'U« (1579)39 odnosnO' »sakristiju katedrale« (1670)40 
Crtež 9. Župna crkva u Ninu, poprečni presjek kroz crkvu i kapelu. ­
L'eglise paroissiale de Nin, coupe transversale il travers l'eglise et la 
chapelle 
U jednom se veli Ikako se nai}azi »s lijeve strane ·velikog O'ltara« (1603),41 
a u drugom kako je rporušena 1746. 19odrine.42 Očito. svi se ti !pOdaci 
odnose na isti ipl"ostor, a taj se nalazio na sjevernO'j strani, prig-rađen 
,uz !Ugao oI1kve do začelja. U Isreoojem je v.iJjeku s'lulŽliO ikao ,kDstionioa, 
.kapela sv. Ivana i saikristija. Opisi spominju još kapelu sv. AmbrO'za, sv. 
Marcele i Gospinu Ika!pelu. Zacijelo, sv,i se ti ,titulari odnose na južnu 
kapelu, sučelice postavljenu prema lkTistionici. Ta južna je !konačno po­
svećena Gospi od Zoceva. SličnO' je ibHo i 's titularima oltara u crkvi. 
Ukupno ili 'se navO'di deset, ,ia'ko nije ibiIlo toliko oltara. U vezi 's nj-iJma 
treba još spomenuti :ka!ko je 1841. godine tamo dopremljen oltar iz 
crkve sv. Mari~e u Zadru te prislonjen uz južni zid kartedrale. Oltar 
je za zadarsku crkvu gradio Trifun Bdkani<Ć.43 
37 Krstionica je zacijelo stajala na mjestu na koje su upozorili A. R. Filipi 1969. 
godine te I. Petricioli 1984. godine. U svom radu Dvorska kapela, Jelić donosi i 
tlocrt te građevine, a na situacijskom planu iskopina iz 1910. godine. Međutim, 
nalazi iz 1843. godine nemaju sličnosti s tim tlocrtom. Stoga bez njihove revizije 
neće biti moguće prihvatiti niti Jelićev tlocrt. 
38 J. Kolanović, n. dj ., 507-508. 
3e A. R. F i I i p i, n. dj ., 559. 
40 J. Kolanović, n. dj., 508. 
41 A. R. F i I i p i, n. dj., 559. 
ct I. P e t ric i o I i, Krstionica s imenom "Vuissasclavo«, 130-133. 
43 D. D o m a n č i ć, Bokanićev ninski oltar, Prilozi povijesti umjetnosti u Dal· 
maciji, 10, Split 1956, 211-216. 
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P. Vežić, Sklop župne crkve sv . Asela, bivše katedrale u Ninu 
!Nakon svega rečenog valja naglasiti Ikako je istraž.ivanjima ,iz 1973. 
1974. godine ustanovljen starokršćanski oi ranosrednjovjdk.{)IVni s'loj
ŽUipne cI1kve u Ninu. Onaj sta1riji, skupa 5 ostadma istovremene .bazi'like 
SV" MaTrije iU Ninu, i 'sv. Andrije u ninskoj antičkoj 'Luci,44 s'vjedooi ranu 
kršćan'sku tradicijiU i or.ganizaciju grads'ke cIlkve-žutpe, u IkasnoantiOk.oj 
Aenoni, koja je svojim ustrojstvom bila podložna epi.skopatu u Jalder:u. 
Sve !to !Ila !posredan način objašnjava i činjeniou kasnijeg odabiranja 
upravo Nina za Ibiskupovo 'sjedište nOVOOSil1ovane dijeceze na t:lustare 
ihrvat'sike države ou 9. st. Naime, Aenona je ibBa jedini antički g,rad na 
prostoru te d'PŽarve, lU ikome je, u novim prilikama nastavljen 'Stari život. 
S njim se, eto, održala i jedna gradska :6unkcija, kojoj iU prvom ·redu 
valja pripisati odabir sjedišta nove ibiskupije. Shodno ovom prim'jeru 
čuvanja i nastav,ljanja cTk.venog ust'rojstva, popra,vljanja i preuređiva­
nja cnlwenih građevina, na lPfimjerima ibrojnih ostalih, u s'rednjem 'Vi­
jeku salČuvanih, starokr 'šćans'kih l{)lkaHteta i objekata, mOiguće je gra­
diti i pretpostavku o ;prosljeđivaniju nekih oblika 'Stare teritorijalne i 
pastoralitne organizacije na dijelom području nove dI"Žave. 
Resume 
L'ENSEMBLE DE L'~GLISE PAROISSlALE 

DE SAINT-ANSELME (SV. ASEL), ANCIENNE CATH~DRALE DE NIN 

L'ensemble de l'eglise paroissiale de Nin est situe au centre de la ville, et a 
une position reguliere par rapport au reseau de son antique quadrillage. L'eglise 
date de l'epoque paleo-chretienne. Le mur Sud avec deux portes et des vestiges 
dfune profonde abside en forme de fer a cheval datent de cette epoque-Ia. Du 
cote Sud, un autre ćdifice cultuel se -trouvait pres de celle-ci, egalement avec 
abside s,pMrique du cote Est. Bien que separees, elles representent vraisembla­
blement une solution specifique de basilique geminee. L'eglise est consacree a 
Saint-Anselme (Sv. Asel); elle a ete la cathedrale de l'eveche de Nin du IXe au 
XIXe siecle. La couche superieure du mur Sud avec les »monofores« conservees 
et des parties du mobilier de pierre, ainsi que les plus anciens exemplaires de 
reliquaires du tresor de l'eglise appartiennent a l'epoque du haut moyen-age. Les 
chapelles pres de l'eglise et l'harmonieux campanile roman ont ete edifies au 
moyen age. Puis d'important remaniements ont enfin ete enterpris au XVIIIe 
siecle sur tout cet ensemble, et l'ancienne structure apresque entierement disparu 
sous la nouvelle. La decouverte de ses vestiges marque un progres essentiel de la 
connaissance de l'organisation paleo-chretienne a Nin, en tant que partie du dio­
cese de Zadar. L'eglise urbaine est attestee en tant qu'organisation, paroisse urbaine 
de l'Aenona de la basse antiquite, par les vestiges de la basilique de Saint-Marie 
(Sv. Marija) et de Saint-Andre «Sv. Andrija) dans l'antique port de Nin, ainsi que 
par ces decouvertes. La continuation de son organisation a certes influence deki­
sivement le choix de Nin comme siege de l'eveque du diocese nouvellement 
instaure tl l'epoque de l'antique Etat de Croatie. 
tf Za crkvu sv. Marije vidi: I. P e t ric i o l i, Osvrt na ninske građevine, 320. 
Ostaci crkve sv. Andrije tek su nedavno istraženi i konzervirani. Još nisu objavlje­
ni. Dokumentacija o crkvi čuva se u Zavodu za zaštitu spomenika kulture i u 
Arheološkom muzeju u Zadru. O I1Iinskoj antičkoj luci vidli: Z. B rus i ć, IstraŽiiva­
nje antičke luke kod Nina, Diadara, 4, Zadar 1968, 203-210. 
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